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Abstrak
Proses gurdi adalah proses pemesinan yang paling sederhana di antara proses pemesinan yang lain.
Dalam menggurdi papan partikel, kemampuan mesin sangat tergantung terhadap parameter
pemotongan, kekuatan pemotongan, dan alat pemotongan. Momen sama dengan gaya pada gerak
tranlasi. Momen potong adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada
sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi pada saat pemotongan berlangsung.
Besarnya momen tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak
gaya. momen potong dalam proses permesinan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui.
Momen potong yang besar akan memperbesar getaran dalam proses permesinan serta meningkatkan
gesekan antara pahat dan benda kerja, sehingga akan mempengaruhi kualitas produk yang di hasilkan.
Penelitian ini dilakukan dengan proses gurdi pada papan partikel sesuai dengan ISI 12823/1990 dari
ketebalan 15 mm. Percobaan menggurdi dilakukan dengan menggunakan mata pahat HSS (High Speed
Steel) diameter 14 mm, 12 mm, 10 mm pada mesin vertical center (VMC A8) dengan kecepatan spindle
maksimum 8000 rpm dan kecepatan pemakanan maksimum 4000 mm / menit pada kondisi kering.
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